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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes el trabajo de investigación denominado “Violencia Familiar y 
Habilidades Sociales en adolescentes de 3°, 4° y 5° del nivel de secundaria de una 
Institución Educativa del distrito El Agustino 2016” 
En la presente investigación se describe los datos encontrados del estudio, la cual 
tuvo como objetivo determinar la relación de la violencia familiar y las habilidades 
sociales en los adolescentes de 3°, 4° y 5° de secundaria de una Institución 
Educativa del distrito El Agustino 2016.  
El contenido en la actual investigación se encuentra distribuido en siete capítulos. El 
primero denominado Introducción, seguido por el Método, luego los Resultados, 
Discusión, Conclusiones, también Recomendaciones y finalizando con las 
Referencias.  
Señores miembros del jurado confió que este estudio sea evaluado y merezca su 
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La presente investigación utilizo las variables de Violencia Familiar y 
Habilidades Sociales; el tipo de estudio de investigación fue no experimental- 
transversal, del tipo aplicada, correlacional.  La población estuvo conformada por los 
adolescentes (353) del 3°, 4° y 5° del nivel de secundaria de una Institución 
Educativa del distrito El Agustino, utilizando una muestra no probabilística por 
conveniencia. Así mismo los objetivos fueron, determinar la relación de la violencia 
familiar con las habilidades sociales de los adolescentes; como también identificar la 
relación de la  violencia familiar tipo psicológica y  física con las habilidades sociales, 
además identificar la relación entre la violencia familiar y las dimensiones de las 
habilidades sociales. Los resultados revelan relaciones inversa, baja y significativa 
[rs= -.284**, p = <.001] entre violencia familiar y habilidades sociales. De igual 
manera violencia familiar de tipo psicológica y habilidades sociales [rs= -.237**, p = 
<.001], también una relación caracterizada por ser inversa, baja y significativa [rs= -
.245**, p = <.001] entre violencia familiar de tipo física y las habilidades sociales, de 
igual manera entre la violencia familiar y las dimensiones de las habilidades sociales. 
















This research use variables Family Violence and Social Skills; the type of research 
study was not experimentally cross, the applied rate, correlational. The population 
consisted of adolescents (353) of the 3rd, 4th and 5th secondary level of an 
educational institution of the district El Agustino, using a non-probability sample for 
convenience. Likewise, the objectives were to determine the relationship of family 
violence with social skills of adolescents; as well as identify the relationship of family 
violence psychological and physical type with social skills also identify the 
relationship between family violence and dimensions of social skills. The results 
reveal Conversely, low and significant relationships [rs = -.284 **, p = <.001] between 
family violence and social skills. Similarly psychological type of family violence and 
social skills [rs = -.237 **, p = <.001], also a relationship characterized by being 
reverse, low and significant [rs = -.245 **, p = < .001] between family violence 
physical type and social skills, equally between domestic violence and dimensions of 
social skills. 
Keyword: Family Violence, Social Skills, adolescents. 
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